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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zaměřuje na snižování nákladů souvisejících s pořizováním 
amorfních jader z Číny, konkrétně nákladů na přepravu. Nejdříve je představen výrobní 
program společnosti, následně jsou uvedeny teoretické poznatky a analýza současného 
stavu procesu objednávání. Následně jsou navrženy opatření snižující náklady na 
přepravu a předpoklady pro realizaci těchto návrhů. V závěrečné části jsou vyčísleny 
přínosy navrženého řešení. 
ABSTRACT 
This thesis focuses on reduction of costs associated with the acquisition of amorphous 
cores from China, namely reduction of transport costs. The first part introduces the 
company’s production program. Then the thesis provides theoretical knowledge and 
analysis of the current state of the ordering process. Based on the analysis I have proposed 
measures which are reducing transport costs. Conditions needed for the implementation 
of these proposals are proposed as well. The final part offers quantified benefits of each 
proposal. 
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Úvod a cíle diplomové práce 
1 Úvod a cíle diplomové práce 
Tématem této diplomové práce je studie logistiky opatřování se zaměření na nákup ve 
společnosti TRAFOXYZ s.r.o. Diplomová práce se zabývá nákupem zaměřeným na 
jednu specifickou komoditu, a tou jsou amorfní jádra do transformátorů nakupovaná v 
Číně. 
Cílem této práce je navrhnout takovou objednávací dávku, která by zajistila neustálou 
disponibilitu téměř veškerého materiálu (přes 150 různých typů amorfních jader) 
generující úsporu na přepravě, a která by zároveň nezatěžovala skladovou kapacitu jak 
fyzicky, tak účetně. Snahou je tedy najít průsečík požadavku flexibility pro neustále se 
zkracující doby dodání hotových výrobků a požadavku na generování úspor na materiálu 
s přihlédnutím na ukazatel skladové zásoby. 
Mezi dílčí cíle této práce spadá analýza současného stavu dodávek, jako je četnost 
dodávek, způsoby dodávek, spotřeby materiálu a množství materiálu na zásilku, náklady 
na přepravu a náklady na pořízení a držení zásob. 
V závěrečné části je společnosti TRAFOXYZ navrženo řešení splňující veškeré 
požadavky na základě výše zjištěných dat společně, ověření vhodnosti tohoto doporučení 
na základě historických dat a vyjádření přínosu tohoto řešení. 
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3 Teoretická část 
Logistika prošla za posledních několik let značným vývojem, a proto existuje hned 
několik definic, jak by se dala charakterizovat. Mezi nejzákladnější by se dalo zařadit, že 
se jedná o proces zajišťující, aby byly potřebné prvky na správném místě ve správném 
čase, ve správném množství a kvalitě a za správnou cenu. Dále je možné popsat logistiku 
jako nauku o integrálním řízení veškerého materiálového, informačního a finančního toku 
s cílem uspokojit zákazníka v požadované jakosti, množství, místě, čase a minimálními 
logistickými náklady. Obě tyto definice, včetně řad jiných definic aplikovatelných na 
logistiku mají stejné jádro, a to je optimální zajištění toků ať už materiálových, 
informačních a finančních od místa vzniku až do místa konečné spotřeby či likvidace. 
3.1 Vývoj a definice logistiky 
Logistika v určité formě zajisté sahá i do období výstavby egyptských pyramid, ale její 
pravý rozvoj lze datovat do období druhé světové války. Zpočátku byla logistika 
uplatňována převážně ve vojenství, kde řešila problém zásobování pohybujících se vojsk. 
Do mimovojenského prostředí se logistika dostává až po konci války, a to zejména do 
oblastí nejméně postižených. Ve Spojených státech Amerických se vyvíjela logistika již 
od roku 1950. Teprve v této době se začaly v podnicích používat celkové náklady 
k posouzení efektivity procesů. V padesátých a šedesátých letech už byla formulována 
jasnější představa o logistice a začalo docházet k slaďování všech procesů. V tomto 
období se logistika začala uplatňovat i v Evropě a začala být uplatňována například 
v letecké dopravě. Následně začala být logistika vnímána nejen jako proces optimalizace 
toků uvnitř podniku, ale i jako proces pro uspokojování potřeb zákazníků. Tržní prostředí 
přitvrzuje a logistika se stává mocným nástrojem konkurenčního boje. Dochází k 
integraci obchodu, dodavatelů a distribuce do logistických řetězců a prosazuje se koncept 
„Supply Chain Management“. Logistika se stává stále významnějším pojmem vlivem 
neustále rostoucí globalizace a zjednodušování přístupu ke zdrojům materiálovým i 
informačním. Začínají se uplatňovat procesy snižování nákladů, optimalizace a efektivity. 
Jak již bylo řečeno výše, logistika nemá jednotnou definici. Je možné, že při obyčejném 
dotazu „co je logistika“ by většina respondentů řekla, že je to vznešeně řečený proces 
zásobování. Tuto odpověď nelze považovat za mylnou, zároveň ji však nelze považovat 
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za úplnou. Vyčerpávající definici popsala například Evropská logistická asociace, a to, že 
logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem 
počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly 
splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových 
výdajích. 
Další definice charakterizuje logistiku jako řízení materiálového, informačního i 
finančního toku, a to jednak s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka 
a jednak s ohledem na nutnou tvorbu zisku v rámci celého toku prvku. Při plnění potřeb 
finálního zákazníka pomáhá již při vývoji výroku, výběru vhodného dodavatele, 
odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka, vhodným 
přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě také zajištěním 
likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku [6]. 
Další definice popisující logistiku říká, že se jedná o integrované plánování, formování, 
provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele 
do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli [9]. 
Definicí je tedy opravdu hodně, a ačkoli se mohou lišit úhlem pohledu či šíří pojetí, 
všechny popisují v podstatě to samé. Do logistiky lze z praktického hlediska zařadit 
infrastruktura, rozmístění výroby, přeprava materiálu vně i uvnitř závodu, balení a 
skladování materiálu, likvidaci materiálu a podobně. 
3.2 Cíle logistiky 
Hlavní cíl logistiky je uspokojování potřeb zákazníků a tím uspokojování potřeb vlastníků 
podniku. Zákazník definuje své potřeby a požadavky a snahou logistiky je zajištění 
splnění těchto potřeb. Logistické cíle lze rozdělit na vnější, vnitřní, výkonové cíle a 
ekonomické cíle. Cíle vnější a výkonové tvoří prioritní cíle, cíle vnitřní a ekonomické cíle 
sekundární. Mezi vnější cíle patří zvyšování objemu výroby, zkracování dodacích lhůt při 
včasných a kompletních dodávkách a zvyšování flexibility dodavatelů. Vnitřní cíle se pak 
zaměřují na faktory uvnitř podniku, díky nimž lze redukovat náklady na zásoby, dopravu, 
manipulaci a skladování, výrobu a řízení. Výkonové cíle pak zajišťují naplnitelnost 
vnitřních a vnějších cílů. Výkonovým cílem je právě zajištění, aby zákazník dostal zboží 
v kvalitě, množství, místě a čase, jaké požadoval. Ekonomické cíle pak zabezpečují dané 
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služby zákazníkovy za přiměřených nákladů. Ty se odvíjejí od úrovně poskytovaných 
služeb a snahou je, aby byly na dané úrovni minimální. Čím vyšší kvalitu zákazník 
vyžaduje, tím vyšší jsou náklady na takovou službu a cílem je najít takovou hladinu, 
kterou je zákazník ochoten zaplatit. 
3.3 Členění logistiky 
Tak jako na definici logistiky i na její členění lze nahlížet z několika pohledů. V praxi 
nejběžnější členění logistiky je z hlediska šíře zaměření na studium materiálových toků a 
podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění. 
• Dle šíře zaměření na studium materiálových toků 
- Makrologistika – zabývá se logistickými řetězci v maximálním rozsahu 
napříč všemi podniky. Zabývá se nezbytnými procesy začínající těžbou 
surovin, přes výrobu až po samotný prodej a dodání zákazníkovy. 
- Mikrologistika se zabývá logistickým systémem dané organizace či její 
části. Zabývá se tedy posloupností procesů uvnitř jednoho podniku. Může 
se jednat o logistiku nemocniční, vojenskou, podnikovou a ostatních 
organizací. Podniková logistika se dále dělí na průmyslovou, obchodní 
logistiku a logistiku služeb. 
- Mezologistika – zahrnuje systém dopravy zboží spolupracujících 
organizací v určitém odbytovém kanále. Představuje právní hranice 
jednotlivých organizací. Mezologistika se dělí na kooperaci podniků 
zasilatelských služeb, logistických služeb a kooperaci mezi podniky 
logistických služeb a zasilatelských služeb [15]. 
• Dle hospodářsko-organizačního místa uplatnění 
- Výrobní logistika – zahrnuje oblast zásobování surovinami, výrobními 
prostředky, manipulace s materiálem při výrobě, výstup zboží z výrobního 
procesu. 
- Obchodní logistika – zahrnuje odbyt, dopravu, činnost velkoobchodu i 
maloobchodu. V podstatě navazuje na výrobní logistiku a končí u 
zákazníka. 
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- Dopravní logistika – smyslem je řízení dopravních toků uvnitř státu i do 
zahraničí, spolehlivě zajistit přepravu, která je jednou z rozhodujících 
podmínek v mezinárodním obchodu a další doprovodné služby. 
Dále je možné logistiku členit dle převažujících činností na tři podsystémy. Prvním je 
materiálový podsystém zahrnující materiálové toky, dále plánovací a řídící podsystém, 
který určuje co, kdy a kam přepravit a za jakou cenu. Posledním podsystémem je 
informační podsystém, zahrnující evidenci údajů a jejich zpracování, přenos a 
vykazování. 
3.4 Nákup 
Nákupem jsou označovány všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání prostředků, 
které podnik používá k realizaci stanovených cílů. Základní funkcí nákupu je zajištění 
surovin, materiálů, výrobků a služeb v takovém množství, kvalitě, času a místě, aby byly 
zabezpečeny všechny výrobní i nevýrobní procesy podniku. Aby bylo tohoto cíle 
dosaženo, musí být zajištěno několik podmínek [11]. 
- Potřeby musí být známy s dostatečným předstihem a co nejpřesněji 
- Je třeba využívat optimální zdroje pro tyto potřeby 
- Sledovat realizaci dodávek, jestli jsou dodávány včas a v požadované kvalitě, 
operativně zasahovat do dodávek v případě potřeb 
- Optimalizovat skladové zásoby a zajišťovat jejich co nejefektivnější využití 
- Plně využívat informační systém a aktivně jej zdokonalovat 
- Zajistit efektivní fungování logistických procesů, jako je skladové hospodářství, 
doprava, příjem přesun a výdej materiálu 
- Systematicky zabezpečovat organizační, metodický, technický a personální 
rozvoj procesů spojených s nákupem 
- Zajištění aktivní servisní přípravy 
3.4.1 Cíle nákupu 
Cíle nákupu jsou definovány na základě podnikových cílů a snaží se tedy dosáhnout 
ekonomické efektivity a dlouhodobého rozvoje. Mezi základní cíle nákupu patří [11]: 
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- Uspokojování potřeb – u výrobních podniků je tento cíl pro nákup platný 
v případě, kdy je levnější či jinak výhodnější zakoupit daný materiál externě, než 
jej vyrábět uvnitř podniku. 
- Snižování nákupních nákladů – mezi nákupní náklady se řadí hlavně náklady na 
pořízený materiál i službu, mohou sem však spadat i náklady na vytvoření 
objednávky, přepravu, fakturaci za objednávky a podobně. V praxi je běžné, že se 
každoročně oddělení nákupu stanovuje cíl, jaké úspory mají v následujícím roce 
generovat. Nemůže však docházet pokaždé k volbě nejlevnějšího dodavatele, 
neboť i dražší dodavatel může nést patřičné výhody (lepší spolupráce, lepší 
kvalita, častější závozy, lepší balení materiálu, delší splatnost faktur, kumulace 
dodavatelů při snižování dodavatelské základny a podobně). 
- Zvyšování jakosti nákupu – ideální stav je, když dodavatel dodává s nulovou 
nekvalitou. Toto však zdaleka není standardem a cílem nákupu je s dodavateli tuto 
nekvalitu eliminovat. Čím dříve je daná nekvalita objevena, tím levnější jsou 
náklady na její opravu. Například při zjištění nekvalitního vstupního materiálu až 
na poslední operaci výroby produktu může stát stonásobně více, než odhalení 
ihned při příjmu materiálu. Na jakost nákupu se lze však dívat i z pohledu 
hodnocení kvality dodavatelů, které by mělo být konáno pravidelně. Do 
hodnocení je obvykle zařazena včasnost dodávek, procento reklamovaných 
dodávek, ale může se i jednat o úroveň spolupráce s dodavatelem, jeho 
konkurenceschopnost, finanční stabilitu, nastavené splatnosti za faktury, 
spolehlivost, know-how, certifikace a podobně. 
- Snižování nákupního rizika – mezi nákupní rizika je možné zařadit nedostatečnou 
jakost, nekompletní dodávky, pozdní dodávky, ale i nedostatek alternativních 
dodavatelů. Toto je jedno z největších rizik zejména u kritických materiálů do 
výroby, bez nichž nemůže výroba pokračovat. Pokud například vyvstane problém 
se single source dodavatelem, ať už z důvodu špatné spolupráce, jeho 
nedostatečné kapacity či celozávodní dovolené, tak jsou značně ohroženy všechny 
zakázky vázané na jeho materiál. Tomu se dá dočasně zabránit předzásobení, 
ideálně pak odladěním dalšího dodavatele, byť třeba i za vyšší cenu [11]. 
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- Zvyšování flexibility nákupu – obecně platí pravidlo, že čím horší je proces 
plánování, tím více musí být nákup flexibilní. Pokud má tedy podnik čistě 
zakázkovou výrobu s velmi krátkými termíny, musí mít mimo jiné i velmi 
flexibilní nákup, který požadovaný materiál dokáže zajistit. Naopak výrobní 
podnik s velkosériovou výrobou o několika málo variant si může dovolit nebýt 
tak flexibilní v opatřování materiálu, jelikož jeho potřeby jsou známy do 
budoucna, nebo je alespoň lze spolehlivě predikovat. 
- Veřejně prospěšné cíle – mezi tyto cíle je možné zařadit například ekologicky 
orientovaný nákup či nákup od dodavatelů s horší prosperitou za účelem jejich 
podpory. Při správném přístupu tato veřejně prospěšná aktivita může být využita 
i v marketingu propagováním například spolupráce s firmou zaměstnávající lidi 
s různým postižením [11]. 
3.4.2 Nákupní proces 
Společnost Robinson and Associates identifikovala osm nákupních fází, které popisují 
hlavní kroky nákupního procesu společností. Sledování mapy nákupního toku může 
marketérovi poskytnout mnoho náznaků [13].  
1. Rozpoznání problému – nákupní proces začíná ve chvíli, kdy někdo rozpozná 
takový problém nebo potřebu, která může být vyřešena nákupem zboží nebo 
služby. Toto rozpoznání může být spuštěno interním i externím podnětem. Interní 
podnět je například rozhodnutí o zahájení výroby nového produktu, potřebou 
kvalitnějšího materiálu či nového dodavatele.  
2. Obecný popis potřeby – zde probíhá provedení obecné charakteristiky 
nakupovaného produktu jeho a množství  
3. Specifikace výrobku – v této fázi jsou vyjasněny technické požadavky na 
výrobek, jako jsou specifické parametry, trvanlivost, spolehlivost a podobně. 
V této fázi je rovněž možné provést analýzu hodnoty výrobku, která vede ke 
snižování nákladů pomocí navržení levnějších výrobních metod nebo 
standardizace. 
4. Hledání dodavatele – na základě definovaných požadavků na výrobek pak 
nákupčí hledá dodavatele. Proces hledání začíná v již založené firemní databázi 
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dodavatelů poptávkou relevantních kontaktů, zdali jsou schopni dle daných 
požadavků produkt dodat. Pokud stávající dodavatelé nejsou schopni daný 
produkt nabídnout, probíhá hledání i mimo databázi, například na veletrzích, 
pomocí referencí jiných firem, propagačních materiálů a podobně. Pochopitelně 
značná část informací se dá nalézt na webových stránkách firem. 
5. Kolekce návrhů – zde probíhá shromáždění získaných nabídek dodavatelů a jejich 
vyhodnocení, přičemž jsou vyloučeny varianty nesplňující dané požadavky. 
V případě potřeby mohou být požadovány doplňkové údaje. 
6. Výběr dodavatele – v této fázi je vybrán dodavatel s nejvýhodnějšími 
podmínkami. Tou nemusí být pouze cena, ale celá škála atributů, která se firma 
definuje sama. Jejich výběr se liší podle typu nákupní situace. Může se jednat 
například o kombinaci ceny, pověsti dodavatele, spolehlivosti výrobku, 
dodatečného servisu a flexibility dodavatele. Každé této vlastnosti je přiřazena 
váha a v případě výběru z více dodavatelů je každý dodavatel ohodnocen bodovou 
stupnicí na každý faktor. Vybrán je pak dodavatel s největším počtem bodů po 
přidělení předem stanovených vah. 
7. Specifikace objednávacích postupů – po vybrání dodavatelů jedná nákupčí o 
konečné objednávce, včetně seznamu technických specifikací, potřebného 
množství, očekávaného termínu dodávky, podmínkách vrácení, záruk a podobně. 
V záležitostech položek údržby, oprav a provozu se zákazníci uchylují spíše 
k rámcovým kontraktům než k periodickým objednávkám, který zakládá 
dlouhodobý vztah, v němž se dodavatel zavazuje zásobovat kupujícího dle 
dohodnutých podmínek. Tomuto kontraktu se říká rovněž bezzásobový nákupní 
plán, jelikož zásoby jsou po dobu platnosti uloženy u prodávajícího a položky jsou 
objednávány z jeho skladu na základě potřeb. Dlouhodobé kontrakty jsou typické 
u firem, které se bojí o dostupnost materiálu a potřebují si dodavatele zavázat na 
určité časové období. K tomu je potřeba kvalitní dlouhodobé plánování. Další 
možností objednávajícího postupu, který zajišťuje bližší propojení dodavatele a 
odběratele, je umístění výroby dodavatele poblíž nebo přímo vně areálu 
odběratele. Některé společnosti ještě dále přesouvají odpovědnost za objednávky 
na své dodavatele v systému nazývaném vendor-managed inventory (zásoby 
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řízené dodavatelem). Podstatou je znalost dodavatele o úrovni zásob zákazníka a 
přebírají zodpovědnost za jejich automatické doplňování. 
8. Hodnocení výkonu – nákupčí periodicky vyhodnocuje výkony dodavatelů. Běžně 
se k tomu používají tři metody. Nákupčí může kontaktovat konečné uživatele 
s žádostí o jejich hodnocení, může hodnotit dodavatele podle několika kritérií 
použitím metody váženého skóre (což je nejběžnější metoda), nebo může sečíst 
náklady způsobené nedostatečnými výkony a získat tak upravené pořizovací 
náklady zahrnující i cenu. Na základě výsledku hodnocení nákupčí usoudí, jestli 
s dodavatelem nadále spolupracovat, jestli s ním rozvíjet další aktivity na 
zlepšení, jestli dodavatele změnit či rovnou ukončit. Mnohé společnosti zavedly 
systém odměňování nákupních manažerů za dobré výsledky podobným 
způsobem, jako jsou odměňování například obchodníci za prodejní výkony. Tyto 
odměny potom nákupní manažery motivují k dalším aktivitám s dodavateli za 
účelem dosažení lepších výsledků [13]. 
3.5 Zásoby 
Zásoby je možné chápat jako tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale nebyly 
ještě spotřebovány. Snahou je dosáhnout optimální hladinu zásob, která by zajistila 
plynulost výroby při co nejnižší možné vázanosti kapitálu a při nejnižších ostatních 
nákladech. Investice do materiálu a zásob totiž představují značnou finanční zátěž pro 
podnik, jelikož váží kapitál, který by mohl být případně využit na jiné investiční činnosti.  
Existuje několik faktorů, které působí na zásoby. Jedná se především o fluktuaci poptávky 
a dodávek, přesnost či nepřesnost dat o dodávkách, kapacity skladů pro zásoby, 
poskytované množstevní slevy, finanční síla podniku, trvanlivost zásob a podobně. 
Zásoby mají pochopitelně pozitivní i negativní vlivy na podnik.  Mezi pozitivní význam 
zásob se dá určitě zařadit řešení nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Ta může být 
způsobena z kapacitních důvodů, z časového hlediska při dlouhých dodávkách, při 
nerovnoměrné a nárazové spotřebě materiálu a podobně. Zásoby tedy hlavně zajišťují 
plynulost výroby a při držení zásob zkracují výrobní termíny, neboť není třeba čekat na 
dodávky. Zásoby rovněž umožňují profitovat z nákupu většího objednávacího množství 
materiálu či zboží. Úspory je možné generovat i při velkých sériích při co nejmenších 
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změnách výrobní linky tím, že zvyšují využití výrobní kapacity a realizují se nižší náklady 
na jednotku výroby. Další výhodou zásob je možnost vytváření úmyslné spekulativní 
zásoby. Tento přístup je možné využívat například u materiálů, jejichž cena se mění 
nepřetržitě a je udávána převážně trhem (například měděné dráty a podobně). Zásoby 
vytváří podmínky pro územní nebo odvětvové tím, že podporují specializaci provozů na 
určitý druh výrobků. Zásoby mohou rovněž zvýšit zákaznický servis. Při držení zásob 
hotových výrobků je možné pružně reagovat na specifické požadavky zákazníků a 
napomáhají dosažení rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou a tím přispívají ke 
zlepšení zákaznického servisu [8].  
Mezi hlavní nevýhodu zásob pak patří vázanost kapitálu. Ve většině výrobních podniků 
materiál představuje většinový podíl na celkových nákladech na výsledný produkt, a 
pokud chce poskytovat krátké výrobní termíny a flexibilitu při širokém výrobním 
portfoliu, musí mít podstatnou část jmění vázanou v zásobách. Další nevýhodou je, že 
spotřebovávají další práci a prostředky. Nakoupením zásob totiž jejich proces nekončí. 
Materiál se musí přijmout, zkontrolovat, zaskladnit, zásoby se musí neustále koordinovat 
a optimalizovat. Toto zabírá čas a prostředky i několika oddělením. Zásoby s sebou 
rovnou nesou riziko, že nebudou vůbec využity. To se může stát například při špatném 
odhadu budoucích potřeb a předzásobením se špatným materiálem, zásoby mohou 
podléhat určité expiraci. Čím déle jsou zásoby skladovány, tím větší je šance, že dojde 
k jejich opotřebení či znehodnocení a podobně. 
3.5.1 Druhy zásob 
Zásoby je možné dělit podle stupně rozpracování na zásoby výrobní, rozpracovaných 
výrobků, hotových výrobků a zásoby zboží [14]. 
- Výrobní zásoby – jedná se o suroviny, polotovary, nakupované díly, základní 
pomocné materiály, obaly apod. 
- Zásoby rozpracovaných výrobků – polotovary vlastní výroby, nedokončené 
výrobky 
- Zásoby hotových výrobků 
- Zásoby zboží – jedná se o zboží, které bylo zakoupeno za účelem dalšího prodeje. 
Tyto zásoby nejsou nijak zapojeny do výrobního procesu 
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Dalším způsobem klasifikace zásob je dle funkce v podniku [14].  
- Rozpojovací zásoby – jsou potřeba v případě rozpojení materiálového toku mezi 
články jednotlivého logistického řetězce. Jejich cílem je tedy vyrovnávat časový 
či množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy. Rozpojovací zásoby se dělí 
na čtyři skupiny 
o Obratová zásoba – označována rovněž jako běžná zásoba, používá se na 
pravidelné dodávky. Je důsledkem větší dodávky než je skutečná potřeba 
a pokrývá potřeby mezi dvěma dodávkami. 
o Pojistná zásoba – používá se za účelem tlumení výkyvů ve velikosti 
potřeby materiálu, v případě prodloužení dodacích termínů materiálu či 
v případě neúplných dodávek. 
o Vyrovnávací zásoba – slouží k vykrytí nepředvídatelných výkyvů mezi 
následujícími procesy ve výrobě. Vyrovnává odchylky od průměrné 
spotřeby. 
o Zásoba pro předzásobení – vytváří se v souvislosti se sezónním kolísáním 
poptávky nebo jednorázově. Vykrývá předvídatelné výkyvy na vstupu a 
výstupu. Zásoba se vytváří pravidelně. 
- Zásoby na logistické terase – jsou tvořeny materiály či výrobky, které již opustily 
výchozí místo a dosud nedorazily na místo cílové v logistickém řetězci. Mají 
konkrétní určení. Patří sem dopravní zásoba a zásoba rozpracované výroby [14]. 
o Dopravní zásoba – zboží na cestě z jednoho logistického místa na druhé. 
Označována rovněž jako zboží na cestě. Tato zásoba má značný význam 
například u drahých materiálů s delší dobou dopravy, například při lodní 
přepravě. 
o Zásoba rozpracované výroby – jedná se o materiály, polotovary nebo 
nakupované materiály ve stádiu rozpracovanosti. Obvykle zahrnuje 
množství vyrovnávacích zásob mezi pracovišti či na mezioperačních 
skladech, na výrobních pracovištích a podobně. Zásoba rozpracované 
výroby počíná v době vydání do výrobní zakázky a končí kompletací 
hotového produktu. 
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- Technologické zásoby – do technologických zásob patří materiály či výrobky, 
které před dalším použití potřebují jistou dobu skladování, aby nabyly 
požadovaných vlastností. Skladování bývá většinou součástí technologického 
procesu. Příkladem technologických zásob může být například zrající víno či sýr, 
vysychající dřevo a podobně. 
- Strategické zásoby – tyto zásoby zajišťují takzvané přežití podniku při 
nepředvídatelných kalamitách v dodávkách. Příkladem kalamity mohou být 
přírodní pohromy, stávky, bankrot dodavatele, války a podobně. Vytváří se u 
takových položek, které jsou klíčové pro chod podniku. O jejich zřízení a velikosti 
rozhoduje vrcholový management a nejsou předmětem řízení zásob v běžném 
smyslu 
- Spekulativní zásoby – spekulativní zásoby mohou být vytvářeny u základních 
surovin a materiálů pro výrobu se snahou docílit finanční úspory při nákupu. 
Zásoby se tvoří v době dočasného snížení ceny nebo před očekávaným zdražením. 
Mohou být nakoupeny nejen pro vlastní spotřeby, ale i pro případný další prodej. 
Dále je možné zásoby dělit dle použitelnosti, kdy se zásoby dělí na použitelné a 
nepoužitelné [14]. 
- Použitelná zásoba – patří sem položky, které jsou potřebné do výroby či se 
prodávají. Je u nich pravděpodobné, že dříve nebo později budou potřeba. 
Použitelnou zásobu je možné rozdělit na přiměřenou zásobu, která bude 
spotřebována v určité předpokládané době, a zásobu nadbytečnou. Ta představuje 
rozdíl mezi okamžitou zásobou a přiměřenou zásobou dané položky. Pokud dojde 
k výskytu nadbytečné zásoby, je nutné v první řadě zamezit jejímu dalšímu 
vytváření. Může vzniknout například nastaveným pojistné zásoby určité položky, 
která se časem přestala používat a po podkročení této již nepotřebné pojistné 
zásoby (například sešrotováním) je vygenerován požadavek na další objednání. 
- Nepoužitelná zásoba – tato zásoba je u materiálů, které se vyznačují nulovou 
spotřebou nebo prodejem a je nepravděpodobné, že budou v budoucnu potřeba. 
Jedná se o zásobu materiálu, který v důsledku změny výrobního programu, 
inovace či mylného odhadu budoucích spotřeb už nemá využití. Tyto zásoby 
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nejsou pro podnik nijak využitelné a způsob jejich snížení je buď prodej, nebo 
odpis. 
3.6 Řízení zásob 
Mezi hlavní úkol řízení zásob se může považovat udržování zásob na takové úrovní, která 
umožňuje co nejefektivněji plnit jejich základní funkce, a to vyrovnání časového a 
množstevního nesouladu spotřeby a vykrývání náhodných výkyvů ve spotřebě. Řízení 
zásob je metodou, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci a dosáhnout požadované 
úrovně služeb za přijatelnou cenu [7]. Mezi hlavní aktivity řízení zásob je jejich 
optimalizace, efektivně nastavit dodávkové cykly a množství, minimalizovat náklady na 
skladování a dopravu a podobně. Existence zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění 
a kdy po nich není poptávka, znamená zbytečné vynakládání prostředků hmotných, 
finančních a lidských. Neexistence zásob naopak vede v okamžiku, kdy je nutné splnit 
zakázku odběratele ke ztrátám prodejů a následně i ztrátám zákazníků. Správné řízení 
zásob může značně přispět k zlepšení hospodářskému výsledku. 
Řízení zásob představuje efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, 
které v této oblasti existují a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení 
zásob. Představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, analýzách, 
plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin 
zásob i v rámci zásob jako celku, a které vytvářejí podmínky pro plnění stanovených 
podnikových cílů s optimálním vynaložením nákladů a s optimální vázaností finančních 
prostředků v zásobách [14]. Snahou je tedy dosáhnout takové úrovně zásob, která dokáže 
zabezpečit pohotové reakce na výkyvy ve spotřebě či dodávkách při nejnižších celkových 
nákladech. 
Řízení zásob je možné rozdělit na operativní a strategické řízení zásob [15]. 
- Strategické řízení zásob – je představováno souborem rozhodnutí o výši 
finančních zdrojů, které podnik může z celkových disponibilních zdrojů vyčlenit 
na krytí zásob v dané výši a struktuře 
- Operativní řízení zásob – má zabezpečit udržování konkrétních druhů zásob 
v takové výši a struktuře, jak to odpovídá vnitropodnikovým potřebám s ohledem 
na náklady. 
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Do řízení zásob v širším pojetí je možné zahrnout evidenci, analýzu, kontrolu a vlastní 
regulaci zásob [15]. 
- Evidence zásob - je základním zdrojem informací o jejich stavu a pohybu. 
Signalizuje hodnotovou nebo hmotnou změnu zásob. 
- Analýza zásob - je nástrojem poznávání a hodnocení strukturních, kvantitativních 
i kvalitativních, hmotných i hodnotových změn stavů zásob. Rovněž sleduje i 
činitele, které ovlivňují stav a pohyb zásob.  
- Kontrola zásob - snahou je zajišťovat poznávání úrovně hospodaření se zásobami, 
jakož i stupeň dodržování určitých pravidel a pokynů nadřízených orgánů pro 
jejich usměrňování a využívání. Součástí je i kontrola způsobu likvidace 
nadbytečných, nepotřebných a nepoužitelných zásob.  
- Vlastní regulace zásob - řízení zásob spočívá v plynulém sledování a hodnocení 
stavu a pohybu zásob na základě přijatých pravidel, jakož i v pružném zajišťování 
zpětné vazby při vzniku odchylek od žádoucího stavu a vývoje [15]. 
Schéma pohybu výrobních zásob znázorňuje pilový diagram, který znázorňuje klasifikaci 
zásob podle jejich funkčních složek.  
(Zdroj: engineering.sk, 2016) 
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Obrázek 5 - pilový diagram - schéma pohybu výrobních zásob 
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V diagramu výše je znázorněn vývoj pohybu výrobních zásob v určitém období, kdy jsou 
zásoby pravidelně doplňovány objednávkami. Ve většině případů nemají zásoby 
pravidelný odběr, jako signalizuje tlustá černá čára pilového diagramu, ale v jednom 
okamžiku se odebere větší množství zásob. Tento vývoj znázorňuje skutečný průběh 
spotřeby. Každý materiál trvá dodat určitou dobu, byť by to měl být jenom jeden den až 
několik týdnů. S touto dodací lhůtou je potřeba počítat již při vystavování objednávek a 
objednávat s předstihem, ideálně tak, aby v době doručení byly zásoby na úrovni 
nastavené pojistné zásoby. Ty tvoří určitou rezervu v případě, že dojde k prodloužení 
dodávky materiálu či zvýšení spotřeby během dodací lhůty a vykrývají tyto odchylky. 
Dodávkový cyklus DC1 znázorňuje dodávky při plánované spotřebě a standardní dodací 
lhůtou. Cyklus DC2 pak zobrazuje využití pojistných zásob. V případě tohoto diagramu 
se rovněž počítá s objednávkami vždy ve stejném množství. Zásoba technologická 
nemůže být v případě vyčerpání pojistné zásoby použita, jelikož se jedná o zásoby, které 
před dalším procesem potřebují určitou dobu skladování. 
3.7 Systém diferencovaného řízení zásob metodou ABC 
Zásoby větších podniků se mohou skládat z tisíců typů položek. Věnování se každé 
položce jednotlivě by bylo velmi neefektivní. Z toho důvodu bývají položky rozděleny 
do několika skupin, kterým je pak podle úrovně skupiny věnována odlišná míra 
pozornosti. Nejčastějším nástrojem takového dělení do skupin je metoda ABC, která 
vychází z Porterova pravidla, že zhruba 80 % důsledků je způsobeno pouze 20 % 
možných příčin [14]. 
V oblasti řízení zásob se toto pravidlo používá k určení těch položek, které v relativně 
malém množství (zhruba 20 % položek), ovlivňují většinový podíl na zásobách (80 % 
veškerých zásob). ABC metodu je možné vyhodnocovat z mnoha kritérií, mezi 
nepoužívanější se řadí hodnotový rozsah spotřeby jednotlivých druhů materiálu. Vyplatí 
se tedy zaměřit se hlavně za zjištěných 20 % položek, které mají největší dopad. 
Běžný postup metody ABC začíná zjištěním ročních potřeb zkoumaných položek a jejich 
jednotlivých cen za kus a vynásobením zjistit celkové náklady na materiál za rok. Suma 
těchto nákladů tvoří celkové náklady na materiál za uvažované období. Následně se 
vyjádří procentní podíl zastoupení na celkových nákladech u každé položky a tyto podíly 
se seřadí v sestupném pořadí. V dalším kroku se provede kumulativní sečtení procentních 
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podílů od první položky (s největším podílem na ročním obratu), až po poslední položku. 
Výsledná položka tedy bude mít kumulativní procentní podíl 100 %. 
 
Obrázek 6 - Porterova analýza - metoda ABC 
(Zdroj: [14]) 
Následně je možné rozčlenit položky do skupin A, B a C, kde položky skupiny A by měla 
zahrnovat zhruba 80 % ročního obratu, skupina B pak dalších 15 % ročního obratu a 
skupina C zbylých 5 % ročního obratu.  
Z pohledu řízení zásob je pak ke každé skupině přistupováno odlišně. Pro skupinu A je 
doporučené často provádět inventury, například každý měsíc. U každé objednávky přesně 
určit velikost dávky a revidovat aktuálnost výše pojistných zásob, objednávat v malých 
množstvích, ale pravidelně, sledovat nevyřízené objednávky a realizovat vhodná opatření 
ihned, jakmile dojde k překročení dodací lhůty. Položky ve skupině B jsou 
charakteristické větší pojistnou zásobou a objednávacím množstvím. Je doporučeno 
používat stejná opatření, jako pro skupinu A, ale méně často. Položky v kategorii C je 
vhodné objednávat ve velkých objednacích dávkách, inventury stačí provádět s větším 
časovým odstupem, například jednou ročně.  
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3.8 Náklady spojené s tvorbou a využíváním zásob 
Náklady na zásoby se dají obvykle rozčlenit do dvou skupin, a to náklady variabilní a 
fixní. Variabilní náklady se mění v závislosti na výši zásob, kdežto fixní náklady nezávisí 
na velikosti zásob. S rostoucím množstvím zásob se výše fixních nákladů na jednotku 
poměrově zmenšuje, zatímco variabilní náklady celkově rostou. 
Při optimalizaci nákladů na tvorbu a využívání zásob se náklady dělí do tří skupin. Jsou 
to náklady na objednávku, náklady na udržování zásob a náklady z nedostatku [14]. 
- Náklady na objednávku, dodávku a příjemku 
o Náklady na přípravu objednávky, predikci spotřeb, průzkum budoucích 
potřeb, průzkum současných potřeb a volba dodavatele, náklady na 
vyjasňování objednávky a komunikaci s dodavatelem, náklady na 
vystavení objednávky 
o Náklady na dopravu – tyto náklady mají spíše fixní charakter, neboť 
náklady na přepravu je nutné platit vždy i při minimálním přepravovaném 
množství a s rostoucím objemem rostou náklady na přepravu neúměrně 
o Náklady na přejímku, na informační zpracování příjmu, na vstupní 
kontrolu, a zaskladnění 
o Náklady na vyřízení fakturace 
- Náklady na udržování, skladování a správu zásob – souvisí přímo s výší zásob na 
skladě. Obecně představují největší položku nákladů logistiky. Snahou logistiky 
je udržovat tyto náklady minimální [14].  
o Náklady kapitálu – vázané prostředky v zásobách. V krátkodobém 
horizontu se náklady na kapitál vyjadřují jako průměrná úroková míra, 
v dlouhodobém horizontu se vychází z rentability kapitálu a místo 
úrokové míry se používá norma vnitřního výnosového procenta, které je 
stanoveno vedením společnosti 
o Náklady na služby – náklady na pojištění a daně 
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o Náklady na skladovací prostory a správu zásob – sklady v rámci 
výrobního závodu, výrobní sklady, nájemní sklady, sklady vlastněné 
podnikem 
o Náklady rizika znehodnocení zásob – morální opotřebení, poškození, 
krádež, přemisťování zásob 
- Náklady nedostatku – ve výrobním podniku může např. nedostatek materiálu 
způsobit přerušení výroby a přechod na jiný výrobní program či alternativní, 
mnohdy dražší materiál. Může se jednat o nákladné urychlení dodávky materiálu 
či urychlení výroby, například nasazením směn o víkendech. Zpravidla však 
vzniká řada spekulativních ztrát, jako např. poškození dobrého jména u zákazníka, 
ztráta pozice na trhu a podobně. V organizaci většinou neexistuje dostatek 
podkladů pro určení těchto nákladů [15]. Jedná se o náklady vznikající přímo 
v nákupu, ve výrobě a provozech a při prodeji výrobků. 
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5 Návrhová část 
Cílem této diplomové práce navrhnout takový proces objednávání, který by zajistil 
úsporu. Běžným požadavkem by bylo sjednat úsporu na dodávaném materiálu. 
S dodavatelem jsou však už několik let udržovány ceny na stejné úrovni a to i v případě, 
že jsou po něm požadovány dodatečné služby, které dříve v ceně zahrnuty nebyly. Jedná 
se například o bandážování jader přímo v Číně, ke kterému došlo u vybraných typů bez 
navýšení ceny. Na materiálu tedy velká úspora není možná, spíše dojde ke zdražení po 
nastavení bandáže na všechny dodávané typy. 
Velký potenciál na úsporu má přeprava materiálu. V analytické části bylo zjištěno, že 
ročně proběhne v průměru 45 dodávek materiálu, z nich 41 je leteckou přepravou a pouze 
čtyři jsou za využití námořní přepravy. A právě letecká přeprava s sebou nese velmi 
významné navýšení výsledné pořizovací ceny materiálu, v průměru o 30 až 40 %. 
Návrhová část tedy bude věnována optimalizaci dodávek se snahou na dosažení úspory 
na přepravě. 
Úspory na přepravě je možno dosáhnout v podstatě dvěma způsoby. Prvním je volba 
levnějšího přepravce za využití stejného způsobu přepravy. Tato varianta není v tomto 
případě aplikovatelná, jelikož současný přepravce je preferovaný a z dlouhodobého 
hlediska je vyhodnocen jako nejvýhodnější varianta. Druhým způsobem ušetření nákladů 
na přepravu je omezení její četnosti. Pouhým omezením by ale pochopitelně došlo 
k tomu, že nebude doručeno požadované množství materiálu a materiál bude chybět do 
výroby. Je tedy nezbytné dodávky více kumulovat, což s sebou ponese větší objednávací 
množství, tím pádem větší zásoby, s většími zásobami větší skladovací náklady. Snahou 
bude najít takové řešení, které bude prakticky přijatelné a finančně výhodné. Tyto návrhy 
budou muset být podloženy výpočty na vhodnost daných řešení, které budou součástí této 
kapitoly. 
V návrhové části bude kalkulováno se třemi variantami kumulace přeprav. První varianta 
je nákup materiálu na rok dopředu na základě historických spotřeb. Jedná se o velmi 
extrémní variantu z pohledu zásob a nákladů s nimi spojenými, na druhou stranu dojde 
k maximální úspoře za přepravu.  
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Druhá možnost je častější využívání námořní přepravy. V současnosti proběhne jedna 
dodávka lodí za čtvrtletí. Přeprava sice přinese značnou úsporu na celkovém dodaném 
množství, ale jedná se o razantní jednorázový nárůst zásob, pro který je vždy třeba 
nachystat předem místo. Zároveň dojde k značnému navýšení zásob účetních, které jsou 
jedním z vyhodnocovaných KPI ukazatelů a díky kterému nemusí být požadované úrovně 
dosaženo. Navrhovaný cyklus bude jedna dodávka za měsíc. 
Třetí varianta bude obnášet zapojení nového způsobu přepravy, a to železniční. Při častém 
využívání námořní přepravy je totiž předpoklad, že nebude docházet k tak razantní úspoře 
na jednu dodávku. Pravděpodobně bude opět potřeba objednávky dodávat po 
kontejnerech a přeprava nebude přímo úměrně levnější menšímu přepravovanému 
množství kvůli častějším dodávkám. Pokud se tento předpoklad naplní, mělo by být 
výhodnější využívat železniční přepravu, která je sice oproti námořní dražší, ale zároveň 
je zhruba o polovinu rychlejší. Opět bude provedena kalkulace pro návrh závozů jednou 
měsíčně. 
5.1 Návrh objednání ročního množství 
Tento návrh je nejjednodušší na výpočet a objednání, ale zároveň nejméně vhodný 
z teoretického pohledu. Zatímco většina výrobních firem používá metody Just in Time a 
Kanban, které jsou v TRAFOXYZ pochopitelně používány rovněž, tento návrh 
v podstatě tvoří pravý opak. Návrh je postaven na objednání zhruba stejného množství 
najednou jako za předchozích 12 měsíců a čerpání z těchto zásob až do nutnosti obnovy. 
Jako vyhodnocovací metodika bude použita spotřeba materiálů za rok 2014 a ověření 
vhodnosti na již známých spotřebách roku 2015. Pokud se ukáže, že v roce 2015 bylo 
možné generovat tímto způsobem úsporu, bude návrh pravděpodobně vhodný i pro další 
období. 
Spotřeby roku 2014 
V roce 2014 byl dodán materiál v celkem 45 dodávkách a z toho pět bylo námořních 
přeprav a čtyřicet přeprav leteckých. Celkový počet je shodný s rokem 2015, v roce 2014 
bylo o jednu námořní dodávku více. Detailní rozpis dodávek se nachází v Příloze 1 - 
analýza dodávek 2014 a 2015.  
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Tabulka 4 - chybějící materiály po předzásobení 
měsíce roku 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
chybějící typy jader 10 7 3 4 5 8 9 6 9 10 9 8 
přepravy na neobjednaný 
materiál 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
přepravy na předzásobený 
materiál       2 3 3 2 2 2 1 1 1 
kumulovaný počet přeprav 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
předpokládaná cena letecké 
přepravy (tis. Kč) 40 30 40 30 40 40 60 40 60 40 60 50 
celkové náklady na leteckou 
přepravu (tis. Kč) 120 90 40 60 80 120 120 80 120 120 120 100 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jelikož v podstatě nezáleží, kvůli jaké skupině materiálu je nutné přepravu realizovat, je 
možné ji kumulovat. V průměru jsou v současnosti realizovány čtyři dodávky letecky 
měsíčně. Jelikož by většina materiálu byla předzásobena, jedná se u chybějících typů 
většinou u kusové položky. Z toho důvodu by mnohdy vystačila ekonomická přeprava, 
která při dodávce jedné palety může vyjít i na 20 tisíc Kč, případně by bylo možné využít 
pro přepravu například DHL na vyloženě kusové dodávky, kde se přeprava může 
pohybovat okolo 5 až 10 tisíc Kč. 
5.2 Návrh lodní přepravy každý měsíc 
Další způsob návrhu, jak ušetřit na přepravě materiálu, je častější využívání lodní 
přepravy. V současnosti jsou za celý rok uskutečněny čtyři velké objednávky, které jsou 
přepravovány námořní přepravou. Logika současného procesu je taková, že jednou za tři 
měsíce přijde zásoba, ze které je následující tři měsíce čerpáno. Každé čtvrtletí tedy 
materiál, který je vyhodnocen jako pravidelně spotřebovávaný materiál, má zásoby více 
jak třikrát vyšší než byla dosavadní průměrná spotřeba. Každé čtvrtletí tedy sklad zažije 
šok v obrovském navýšení zásob. Zároveň je tento proces poměrně neflexibilní, jelikož 
se plánuje na tři měsíce dopředu, během které doby se může mnoho faktorů změnit. 
Můj návrh se bude skládat z logiky, že na všechen materiál bude nastavena pojistná 
zásoba ve výši násobku odpovídající průměrné spotřebě za předchozí tři měsíce a tato 
zásoba bude primárně doplňována dodávkami z lodní přepravy, která bude realizována 
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každý měsíc. Tím pádem bude potřeba objednávat leteckou přepravu jen v případech, kdy 
měsíční spotřeba bude větší než vypočtená pojistná zásoba a v případech, kdy budou 
objednávána nově založená jádra. Každý měsíc bude provedena ABC analýza, na základě 
které bude stanovena výše pojistné zásoby. Logika stanovení výše zásoby je následující. 
Tabulka 5 - návrh stanovení pojistné zásoby 
skupina ABC výše zásoby 
A 1,5 násobek průměrné měsíční spotřeby 
B 2 násobek průměrné měsíční spotřeby 
C 5 násobek průměrné měsíční spotřeby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tímto by mělo být zajištěno efektivní využívání zásob, jelikož zde vždy bude jen tolik 
materiálu, kolik by mělo být následující měsíc spotřebováno. A jelikož bude každý měsíc 
revidováno zařazení materiálu do skupin a jejich pojistné zásoby, mělo by se jednat o 
velmi flexibilní systém práce se zásobami. Hlavní nevýhodou tohoto návrhu je fakt, že 
zásoby jsou nastavovány na spotřebu až za dva měsíce z důvodu dlouhé dodací doby. 
Na následující stránce je zobrazena metodika výpočtu ABC analýzy v jednotlivých 
měsících a nastavení pojistných zásob pro každé měsíce. Pro alespoň částečnou 
přehlednost jsou zobrazeny pouze první tři měsíce výpočtu pojistných zásob, objednávky 
na doplnění této zásoby a objednávek do chybějících zakázek.
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 Tabulka 9 - porovnání skladových zásob návrhu se skutečným stavem 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jak je z tabulky zřejmé, navrhovaný způsob objednávání by neměl významný vliv na 
redukci skladových zásob. Průměrně se jedná téměř o identické hodnoty, a to už jak 
v kusech, tak ve finančním vyjádření. Rozdíl je možný pozorovat v posledních dvou 
měsících, ale to pouze z důvodu, že pro prosinec by byly nastavovány pojistné zásoby 
začátkem září a na skladových zásobách se tedy neprojevil reálný nárůst posledních dvou 
měsíců. 
5.3 Návrh železniční přepravy každý měsíc 
Železniční přeprava má oproti námořní přepravě tu výhodu, že dodávka trvá přibližně 
poloviční dobu. Průměrná doba dodávky trvá zhruba měsíc. Pro výpočty bude použita 
stejná logika, jako byla použita pro výpočty dodávek pomocí námořní přepravy. 
Materiály jsou tedy jednou měsíčně vyhodnocovány dle analýzy ABC, revidovány 
pojistné zásoby dle stejného vzorce a objednávky budou tvořit pouze doplnění pojistných 
zásob. 
Jelikož doba dodávky trvá přibližně jeden měsíc, je možné oproti námořní přepravě 
stanovovat pojistné zásoby nikoli prakticky na dva měsíce dopředu, ale na měsíc dopředu. 
Znamená to tedy, že například začátkem ledna bude nastavena zásoba na spotřebách 
z října až prosince předchozího roku, a tato zásoba bude dodána začátkem února. Touto 
metodou by mělo dojít k co nejefektivnějšímu využívání zásob za pomoci ekonomické 
přepravy. Budou tím i eliminovány situace, kdy bude nakoupen materiál 
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v několikanásobném množství předchozích spotřeb a následně pro něj nebude využití. Po 
návrhu dodávek železniční přepravou by tabulka vypadala v porovnání s Tabulkou 6 
následovně. 
Tabulka 10- chybějící materiál 2015 (letecká + železniční přeprava) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jak je z levé poloviny tabulky zřejmé, každý měsíc by se objednávalo zhruba o 30 typů 
více jader než za stávajícího způsobu objednávání (porovnání s Tabulkou 6). Je to dáno 
z důvodu reálné reakce potřeb na vývoj spotřeb. Ačkoli by měsíčně bylo v průměru 
dodáno téměř identické množství, byly by eliminovány jednorázové šoky ve skladu každé 
čtvrtletí, kdy přijde velká zásilka jader přes námořní přepravu. Průměrný počet 
objednávek a počet dodávek by se rovněž snížil. 
Na pravé straně je už patrné, že by každý měsíc bylo objednáváno v průměru o 9 typů 
jader méně, které by byly dodávány letecky. Zároveň by se průměrná letecká dodávka 
snížila co do počtu jader zhruba o 420 kusů, což pochopitelně zlevňuje i přepravu. 
Předpokládaný počet objednávek a dodávek je téměř identický jako u návrhu lodní 
přepravy (Tabulka 7). 
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Při pohledu, co by tento návrh provedl se skladovými zásobami, se situace má 
následovně. 
Tabulka 11 - skladové zásoby návrhu železniční dopravy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Skladové zásoby se opět tolik neliší od stavu používaného v roce 2015. Rozdíl je možné 
pozorovat v posledních dvou měsících, kdy zásoby pružněji reagují na spotřeby a jsou 
tedy vyšší už v listopadu i prosinci. 
5.4 Podmínky realizace navržených řešení 
Jelikož jsou navržená řešení v podstatě změna způsobu objednávání materiálu, který 
závisí převážně na nákupčím, není potřeba mnoho dodatečných akcí pro zajištění těchto 
návrhů. Přesto by však bylo vhodné se na určité aktivity zaměřit a připravit se dopředu. 
Při zvolení první varianty, tedy objednání ročního množství dopředu, by bylo vhodné 
zajistit předem několik věcí. Jedná se zejména o přípravu regálů, do kterých bude materiál 
zaskladněn. Zároveň by bylo vhodné předem najít externí sklad a vyjednat uložení 
materiálu, aby jej po doručení a kontrole bylo možné okamžitě uložit tam. Sklad by bylo 
vhodné najít co nejblíže, aby v případě odvolávek ze skladu byla zajištěna co nejrychlejší 
dodávka. Mezi možné varianty se nabízí společnost Phoenix Freight a.s., která svůj sklad 
provozuje v Brně. S touto společností, či jakoukoli jinou, by bylo vhodné předem 
vyjednat podmínky uskladnění, cenu, způsob dopravy ze skladu do TRAFOXYZ a 
podobně. Dále by bylo vhodné dle zvoleného poměru uskladnění materiálu externě či ve 
vlastním skladu buď vyčlenit již stávající regál pro příchozí materiál, nebo pořídit nový. 
Jednalo by se celkem o zhruba 120 palet a toto množství je velmi nepraktické skladovat 
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byť i několik dní jinak, než v předem připraveném regálu. Pokud by byla zvolena varianta 
použití stávajících regálu, musely by dopředu proběhnout aktivity uvolnění prostoru 
v něm. Pokud by byl nakoupen regál nový, bylo by třeba navrhnout jeho umístění, 
vystavit objednávku a zajistit jeho zřízení. Cena regálu požadované velikosti se pohybuje 
kolem 150 tisíc Kč. 
V případě zvolení dalších dvou návrhů by nebylo potřeba hledat externí sklad, jelikož 
skladová zásoba by byla téměř identická se současným stavem. Bylo by však dobré 
zajistit, aby každý měsíc byl nachystán dostatek prostoru pro uložení příchozího materiálu 
z lodní či železniční přepravy. Opět by bylo vhodné vyčlenit jeden regál, který by sloužil 
pouze pro účely skladování takto dodávaného materiálu. 
Co se týká způsobu objednávání, není potřeba realizovat žádnou změnu v samotném 
procesu. Bylo by však vhodné sjednotit s přepravcem a dodavatelem termíny odplutí 
zásilek či naložení na vlakovou přepravu. Výhodou námořní či železniční přepravy je 
jejich cena a ta je docílena díky kumulaci, proto není realizována každý den, ale např. 
každý druhý týden. Tento cyklus by bylo vhodné zjistit a tomu přizpůsobit i termíny 
objednávek. 
5.5 Přínosy navržených řešení 
V následující části budou popsány důsledky navržených řešení. Snahou bylo navrhnout 
takový způsob objednávání, který by zajistil finanční úsporu na přepravě a zajistil 
optimální skladovací množství. Tyto dva požadavky jsou v podstatě protichůdné jevy, 
jelikož čím menší budou zásoby, tím častěji je potřeba realizovat přepravu. Každá 
varianta má tedy silnou stránku v určité oblasti, zatímco druhá je více či méně obětována 
na její úkor. 
5.5.1 Návrh objednání ročního množství 
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objednávací množství vyšlo na přibližně 300 až 400 tisíc Kč. Pokud k tomuto množství 
přičteme dodatečné letecké přepravy za 1,17 milionu Kč, dostaneme se na celkovou 
částku zhruba 1,5 milionu Kč. Přitom se běžné náklady na přepravu za rok pohybují 
kolem 3,3 milionu Kč. Na přepravě by tedy došlo k úspoře více než 50 %, a to 1,8 milionu 
Kč. 
Je dále potřeba započítat i náklady na skladování tohoto materiálu. Navrhoval bych 
alespoň dvě třetiny materiálu skladovat v externím skladě. Jednalo by se tedy o 80 palet. 
Externí sklady se dají pořídit za cenu 5 Kč na paletu, což ročně generuje náklad zhruba 
150 tisíc Kč. Zásoba však nebude skladována celý rok. Kdyby byly odběry rozprostřeny 
do celého roku, náklady by činily zhruba 66 tisíc Kč. Náklady na skladování jedné palety 
v TRAFOXYZ se odhadují na 12 Kč na paletu za den, přičemž při rovnoměrném 
odebírání palet by náklady vyšly na 158 tisíc Kč. Na skladování externě je tedy možné 
ušetřit 92 tisíc Kč. 
Po odečtení veškerých nákladů na přepravu a skladování by tedy tato navrhovaná varianta 
mohla přinést úsporu 392 až 892 tisíc Kč v závislosti na postavení k nadbytečnému 
materiálu. 
Hlavní výhodou tohoto návrhu je tedy obrovský potenciál na úsporu za přepravu, jelikož 
většina materiálu by byla nakoupena dopředu. Hlavní nevýhodou je pak vázanost kapitálu 
v nakoupeném materiálu a nutnost jej skladovat. K tomu bych doporučil používat 
externí sklady, které s sebou nesou úsporu. 
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5.5.2 Návrh lodní přepravy každý měsíc 
Tento návrh předpokládá oproti předchozímu návrhu systematickou úpravu skladových 
zásob každý měsíc dle vývoje předchozích třech měsíců a objednávání materiálu do této 
pojistné zásoby námořní přepravou. Každý měsíc by tedy byla realizována námořní 
přeprava, která v průměru při předpokládaném množství vyjde na 45 tisíc Kč. Náklady 
na přepravu pouze doplňující pojistnou zásobu tedy čítají 540 tisíc Kč. Z pravé 
strany Tabulky 7 je možné vyčíst zbylý předpokládaný počet leteckých přeprav. Dle 
počtu kusů na objednávku lze odvodit, že se přeprava bude pohybovat v rozmezí 60 až 
90 tisíc Kč. Celkové roční náklady na leteckou přepravu by čítaly zhruba 1,85 milionu 
Kč. Celkové náklady na přepravu tedy vychází na přibližně 2,4 milionu Kč, přičemž 
současný stav je 3,3 milionu Kč. Jelikož počty kusů na skladě po návrhu by odpovídaly 
přibližně současnému stavu, není potřeba o tyto náklady výsledné náklady upravovat. 
Finanční kapitál po návrhu je vázán v průměru ve výši xx tisíc USD měsíčně, což se 
shoduje poměrně úspěšně se současným stavem. I zde tedy není potřeba kalkulovat 
změnu. 
Po sečtení měsíční námořní přepravy a letecké přepravy doplňující chybějící materiál do 
zakázek předpokládaná úspora toho řešení činí 900 tisíc Kč, což je zhruba 27 % ze 
současného stavu. Mezi výhody patří rovnoměrnější rozložení zásob do měsíců, 
odstranění šoků ze skladování množství na tříměsíční spotřebu každé čtvrtletí a poměrně 
flexibilní dodávky. Mezi hlavní nevýhodu patří pomalá reakce na náhlou změnu ve 
spotřebách. Například v případě, kdy by došlo k nárůstu spotřeb pouze ve dvou měsících 
a následně se spotřeby vrátily do normálního stavu, by byl na tuto zvýšenou spotřebu 
materiál doručen za dva měsíce (kvůli nastavené pojistné zásobě vyšší než obvykle). 
5.5.3 Návrh železniční přepravy každý měsíc 
Tento návrh vychází ze stejné logiky, jako návrh předchozí, avšak místo námořní 
přepravy by byla využívána přeprava železniční, která v průměru při předpokládaném 
množství vyjde na 70 tisíc Kč. Náklady na přepravu pouze doplňující pojistnou zásobu 
mají tedy hodnotu 840 tisíc Kč. Z pravé strany  Tabulky 9 je možné vyčíst zbylý 
předpokládaný počet leteckých přeprav. Jelikož jsou počty téměř shodné s Tabulkou 7, 
předpokládá se, že se přeprava bude pohybovat opět v rozmezí 60 až 90 tisíc Kč. Celkové 
roční náklady na leteckou přepravu tedy činí zhruba 1,85 milionu Kč. Celkové náklady 
na přepravu pak vychází na přibližně 2,7 milionu Kč. Jelikož počty kusů na skladě po 
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návrhu by odpovídaly přibližně současnému stavu, není potřeba o tyto náklady výsledné 
náklady upravovat. Finanční kapitál po návrhu je vázán v průměru ve výši xx tisíc USD, 
což odpovídá téměř přesně současnému stavu. I zde tedy není potřeba kalkulovat změnu. 
Předpokládaná úspora toho řešení oproti stavu z roku 2015 je 600 tisíc Kč, což je zhruba 
18 %. Mezi výhody opět patří rovnoměrnější rozložení zásob do měsíců, odstranění šoků 
ze skladování množství na tříměsíční spotřebu každé čtvrtletí a poměrně flexibilní 
dodávky. Je na uvážení podniku, jestli by byl preferovanější přístup objednávek námořní 
přepravou s méně flexibilní reakcí na spotřeby, ale generující větší úsporu, či návrh 
na železniční přepravu, který sice generuje o třetinu menší úsporu, ale zase lépe pracuje 
se zásobami. 
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6 Závěr 
Cílem této diplomové práce byla studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup ve 
firmě TRAFOXYZ s.r.o. a doporučení návrhu, který by generoval úsporu na pořízení 
materiálu. Mezi dílčí cíle spadala analýza současného stavu dodávek, jejich četnost a 
používané způsoby přepravy, spotřeby dodaného materiálu a jak často bylo potřeba 
zásoby doplňovat operativně letecky. 
V první části bylo představení společnosti a její výrobní program. Následovala důležité 
teoretické poznatky vhodné pro potřeby analytické a návrhové části. V analytické části 
byla provedena analýza vlivů dopadající na podnik, analýza kritických faktorů úspěchu 
organizace a analýza vnitřních a vnějších faktorů působících na podnik. Dále pak 
následoval popis nakupované komodity, které se tato práce věnuje, analýza způsobu 
nakupování materiálu a používaných přeprav včetně četnosti a nákladů s nimi spojených 
a způsob práce a uskladnění s dodaným materiálem. Rovněž byly popsány náklady 
spojené s tvorbou a využíváním zásob. 
Na základě této analýzy byly provedeny návrhy, které by zajistily úsporu na přepravě i 
po odečtení veškerých dodatečných nákladů, které s sebou návrh nese. Celkem byly 
představeny tři možné návrhy změny způsobu a množství v objednávání. První návrh byl 
postaven na logice objednání ročního objemu předchozího roku dopředu, aby se co 
nejvíce eliminoval počet dodatečných přeprav. Další dva návrhy doporučují měsíčně 
revidovat pojistné zásoby a každý měsíc tyto zásoby doplňovat buď námořní, nebo 
železniční přepravou. Následně byly definovány podmínky a aktivity, které by byly 
potřeba pro jednotlivé návrhy realizovat. 
V další části bylo provedeno vyhodnocení těchto návrhů pomocí aplikace dat z roku 2014 
na potřebách roku 2015. Bylo zjištěno, že každý návrh s sebou nese úsporu na přepravě, 
a to v rozmezí od 392 do 900 tisíc Kč ročně. Každý návrh má jiné výhody a nevýhody, 
které jsou rovněž popsány.  
Hlavním přínosem této diplomové práce bylo nastavit takový systém opatřování dané 
komodity, který by s sebou nesl úsporu. Na základě ověření a vyhodnocení jsem zjistil, 
že dané návrhy opravdu mohou generovat poměrně zajímavé úspory, a proto považuji cíl 
práce za splněný. 
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